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К 70-ЛЕТИЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОФЕССОРА К. И. ЛЮБУТИНА 
И 40-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ
В 2005 году исполняется 40 лет Уральской философской школе. В 1965 году 
было принято решение об организации философского отделения при истори­
ческом факультете УрГУ и объявлен первый набор студентов. В 1969 году
сложился полноразмерный факультет, 
на котором обучались студенты пяти 
курсов и готовился первый выпуск. 
У истоков создания Уральской фило­
софской школы, как известно, стоял 
М. Н. Руткевич — первый декан фило­
софского факультета УрГУ, член-кор­
респондент АН СССР. Он сумел со­
здать коллектив талантливых препода­
вателей и ученых, в который вошли 
К. Н. Любутин, Л. Н. Коган, Л. М. Ар­
хангельский, В. В. Ким, И. Я. Лойф- 
ман, А. Ф. Еремеев, Б. В. Емельянов...
В 2005 году исполняется 70 лет за­
мечательному российскому ученому — 
заслуженному деятелю науки Российс­
кой Федерации, профессору К. Н. Лю- 
бутину.
Константин Николаевич Любутин 
приехал на Урал после окончания фи­
лософского факультета МГУ. Препо­
давательская и научная деятельность его связана с Уральским государствен­
ным университетом им. А. М. Горького — здесь он стал кандидатом и докто­
ром наук, здесь им создана в 1969 году кафедра истории философии, которой 
он бессменно руководит до сих пор. К. Н. Любутин стал одним из организа­
торов философского факультета, который он возглавлял в 1976 — 1989 годах.
К. Н. Любутин по праву снискал себе славу блестящего преемника 
М. Н. Руткевича и продолжает быть настоящим руководителем и лидером. 
Он своим разносторонним творчеством сумел придать философии на Урале 
черты неповторимого своеобразия.
Его важной заслугой в развитии отечественной философии является раз­
работка проблемы человека в истории философской мысли. Поставленная 
глубоко и основательно, она позволила объединить усилия большого круга 
крупных ученых и молодых исследователей, упрочить гуманистическую на­
правленность отечественной философии. Он основал серию сборников «Ис­
торико-философские исследования», семь выпусков которой посвящены про­
Профессор К. Н. Любутин. 
С фотографии 1985 г.
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блеме человека, опубликовал монографию «Критика современной философ­
ской антропологии» (М., 1970), чем привлек внимание к этому направлению 
современной философии. Анализ истоков философской антропологии он дал 
в своей монографии «Фейербах: философская антропология» (Свердловск, 
1988).
Одним из первых в нашей стране он предпринял разработку фундамен­
тальной проблемы субъекта и объекта в истории философии. По этой про­
блеме им опубликовано большое число работ, в том числе капитальная мо­
нография «Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и маркси­
стско-ленинской философии» (Свердловск, 1973; 2-е изд. М., 1981).
Углубленное исследование важнейших категорий и проблем философско­
го знания в процессе его исторического развития, а также интенсивная препо­
давательская деятельность неизбежно вызывают обращение к методологии 
историко-философской науки. Данное направление научных интересов 
К. Н. Любутина нашло отражение в ряде публикаций в журналах, коллектив­
ных монографиях и учебных пособиях: «Введение в историю философии» (М., 
1987), разделы в книгах «Главные философские труды В. И. Ленина» (М., 1987), 
«Герменевтика: история и современность» (М., 1985), «Методологические 
проблемы истории философии и общественной мысли» (М., 1977), статьи 
в «Философском словаре» (1—5-е издания).
В последние годы, вглядываясь в тектонические сдвиги в развитии нашего 
отечества, К. Н. Любутин исследует весьма поучительные закономерности 
развития марксистской философии и особенности развития отечественной 
философии советского периода. В ряде монографий и коллективных работ 
он обращает внимание на целый ряд существенных сторон этих процессов, 
которые ныне, зачастую по вненаучным причинам, пытаются предать прину­
дительному забвению либо исказить (Отечественная философия советского 
периода: В 2 кн. Екатеринбург, 2001—2002; История русской философии. М., 
2005).
К. Н. Любутин был активным участником ряда всемирных конгрессов и 
международных конференций по философии. Известен он в стране и как орга­
низатор философской науки, деятель ее различных институтов: в течение мно­
гих лет являлся членом редколлегии журнала «Философские науки», членом 
экспертного совета ВАКа, председателем специализированного совета по фи­
лософским наукам в Уральском университете. Он награжден орденами «Знак 
Почета», «Дружбы народов» и медалями. Его работы неоднократно отмеча­
лись университетскими премиями.
Под руководством К. Н. Любутина подготовлено 60 кандидатов наук и 20 
докторантов, большое число его учеников работают в разных городах Рос­
сии, им лично и в соавторстве с учениками написано более 200 работ.
Наши представления о замечательных человеческих качествах заслужен­
ного деятеля науки РФ, вице-президента Российского философского обще­
ства, академика РАЕН К. Н. Любутина были бы неполными, если не упомя­
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нуть еще одного: вместе с Л. Н. Коганом он заложил традицию блистатель­
ных «капустников» — специфического синкретического жанра неформаль­
ного творчества, много лет подряд вдохновлявшего как студентов, так и пре­
подавателей дерзать на ниве поэзии, драматургии и прозы. Его перу и сегод­
ня подвластны остроумная пародия и изящный стих. Эти стороны личности 
ученого неизменно привлекают к нему творческую ищущую молодежь, всех 
неравнодушных к красотам философской мысли. Вот почему мы с полным 
правом можем сделать вывод о том, что с именем профессора Любутина свя­
зан расцвет Уральской философской школы.
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